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本 論 文 で は ， 容 量 価 値 概 念 を 用 い た 電 力 需 要 の 不 確 実 性 に 基 づ く 二 部 料 金 算 出
の モ デ ル を 構 築 し 提 案 す る ． 電 力 自 由 化 の 進 展 と と も に 発 電 事 業 者 と 小 売 事 業 者
間 の 取 引 で あ る 卸 電 力 取 引 が 多 様 化 し て お り ， 本 論 文 で は こ の 卸 電 力 取 引 を 対 象
と し て い る ． 売 り 手 で あ る 発 電 事 業 者 の 費 用 構 造 と 買 い 手 で あ る 小 売 事 業 者 の 需
要 構 造 を モ デ ル に 与 え る こ と で ， 規 範 的 な 二 部 料 金 を 算 出 す る モ デ ル を 構 築 し 提
案 す る も の で あ る ． さ ら に ， 卸 電 力 取 引 に お け る 取 引 主 体 者 間 の リ ス ク マ ネ ジ メ
ン ト の 観 点 か ら 二 部 料 金 制 に つ い て 議 論 す る ．  
電 力 産 業 の 機 能 は 概 ね 発 電 事 業 ， ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 ， 小 売 事 業 か ら 構 成 さ れ て
い る ． 電 力 自 由 化 と は ， 規 模 の 経 済 性 が 働 く ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 を 規 制 下 と し て 中
立 的 な 事 業 と 位 置 づ け つ つ ， 発 電 事 業 と 小 売 事 業 へ の 参 入 ・ 撤 退 を 自 由 と し ， 競
争 導 入 に よ り 産 業 の 効 率 化 の 促 進 を 意 図 し た 一 連 の 規 制 改 革 の 流 れ の こ と で あ る ．
わ が 国 の 電 力 産 業 で は ，内 外 価 格 差 の 縮 小 ，世 界 的 な 電 力 自 由 化 の 潮 流 等 を 受 け ，
1995 年 の 電 気 事 業 法 の 改 正 以 降 ，段 階 的 に 電 力 の 自 由 化 が 進 展 し て き た ．最 終 的
な 需 要 家 へ の 電 力 供 給 （ 販 売 ） 以 外 で ， 発 電 事 業 者 と 小 売 事 業 者 間 で 行 わ れ る 電
力 取 引 は 「 卸 電 力 取 引 」 と 呼 ば れ る ． 発 電 や 小 売 へ の 参 入 自 由 化 に よ り 卸 電 力 取
引 は 多 様 化 し つ つ あ る ．  
電 力 系 統 の 信 頼 度 の 概 念 は ， ア デ カ シ ー と セ キ ュ リ テ ィ ー に 大 別 さ れ る ． ア デ
カ シ ー は 電 力 を 供 給 で き る 能 力 の 充 足 度 合 い に 関 す る 概 念 で 静 的 信 頼 度 と も 呼 ば
れ る ． 一 方 ， セ キ ュ リ テ ィ ー は 事 故 な ど に 対 し て ， そ の 影 響 の 波 及 ・ 拡 大 を 抑 制
す る 能 力 で 動 的 信 頼 度 と も 呼 ば れ る ． こ れ ま で 一 定 の 規 制 に よ り 計 画 的 に 行 わ れ
て き た 発 電 設 備 へ の 投 資 は ， 電 力 自 由 化 の 進 展 と と も に 企 業 の 投 資 問 題 へ と 変 化
し つ つ あ り ， 欧 米 の 電 力 自 由 化 が 進 め ら れ た 地 域 で は ， 発 電 設 備 へ の 過 剰 投 資 と
過 少 投 資 が 周 期 的 に 発 生 す る Boom & Bust サ イ ク ル が 確 認 さ れ て い る ． 発 電 事 業
は 参 入 ・ 撤 退 の コ ス ト が 高 く 市 場 メ カ ニ ズ ム だ け で は タ イ ム リ ー な 設 備 形 成 が 困
難 と の 認 識 が 広 が り ， 市 場 メ カ ニ ズ ム を 補 完 す る 仕 組 み に つ い て の 議 論 が 進 め ら
れ て い る が ， 一 定 の 結 論 に は 至 っ て い な い ． こ の よ う な 状 況 に 鑑 み ， 卸 電 力 取 引
に お け る 価 格 付 け の 重 要 性 が 高 ま っ て い る ．  
電 力 は 貯 め て お く こ と が で き ず 生 産 と 消 費 が 同 時 に 行 わ れ る ． こ の よ う な 性 質
は 非 貯 蔵 性 や 同 時 同 量 と 呼 ば れ る ． こ の よ う な 電 力 の 特 質 を 踏 ま え れ ば ， 電 力 取
引 に あ た っ て は ， 電 力 の 受 渡 し さ れ る エ ネ ル ギ ー と し て の 価 値 (Energy Value)と
と も に ， 必 要 な 時 点 で 必 要 な 量 を 受 渡 し で き る こ と に 関 す る 容 量 価 値 (Capacity 
Value)を 認 識 す る こ と が 重 要 と な る ．  
二 部 料 金 制 と は ， 受 渡 し さ れ る 電 力 量 に 関 わ ら ず 支 払 い が 必 要 と な る 「 基 本 料
金 」 と ， 実 際 に 受 渡 し さ れ た 電 力 量 に 応 じ て 支 払 い が 必 要 と な る 「 従 量 料 金 」 と
を 組 み 合 わ せ た 料 金 制 で あ る ． 電 力 供 給 に か か る 費 用 は 概 し て ， 需 要 高 に 比 例 す
る 固 定 費 と 電 力 量 に 比 例 す る 可 変 費 か ら 成 る ． こ の た め ， 二 部 料 金 制 は こ の 双 方
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に 基 づ き 価 格 付 け さ れ る と の 考 え に 帰 着 し ，Hopkinson(1892)に よ っ て 提 唱 さ れ た ．
し か し ， 有 用 性 は 認 識 さ れ つ つ も ， 売 り 手 ・ 買 い 手 の 間 で 基 本 料 金 や 従 量 料 金 を
ど の よ う に 設 定 す る か に つ い て の 理 論 構 築 は 十 分 で は な い ．  
卸 電 力 取 引 の 形 態 は 様 々 存 在 す る が ， 電 力 の 特 質 か ら 買 い 手 は 契 約 容 量 の 範 囲
内 で 量 を 柔 軟 に 変 更 で き る 契 約 が 多 く 存 在 す る ． こ の 場 合 ， 売 り 手 は 将 来 受 渡 し
さ れ る 電 力 量 が 不 確 実 な た め ， 収 益 が 不 確 実 性 な も の と な る ． 容 量 価 値 の 概 念 を
用 い れ ば ， 買 い 手 に と っ て 基 本 料 金 は 将 来 時 点 で 電 力 を 入 手 で き る 権 利 で あ り ，
発 電 容 量 の 予 約 に 対 す る プ レ ミ ア ム で あ る と 解 釈 で き る ． 電 力 取 引 価 格 を エ ネ ル
ギ ー 価 値 と 容 量 価 値 と に 明 確 に 区 別 す る こ と は 困 難 だ か ， 契 約 容 量 に 対 し て 受 渡
し さ れ る 電 力 量 が 少 な い ， あ る い は ， 電 力 需 要 の 不 確 実 性 が 高 い 場 合 ， 電 力 取 引
の 性 格 と し て ， 容 量 取 引 の 側 面 が エ ネ ル ギ ー 取 引 よ り も 強 く な る こ と か ら ， 取 引
価 格 で あ る 二 部 料 金 の 設 定 が 重 要 性 を 増 す こ と と な る ．  
本 研 究 で は ， 電 力 の 非 貯 蔵 性 と い う 性 質 か ら ， 電 力 の 消 費 は そ の 時 点 で 同 量 の
発 電 設 備 を 利 用 し て い る こ と と 同 義 で あ り ， 将 来 時 点 で 電 力 を 受 渡 し す る 契 約 は
同 量 の 発 電 設 備 の 容 量 を 予 約 す る こ と と 等 し い と の 着 眼 に よ り モ デ ル を 構 築 し て
い る ． 二 部 料 金 の 算 出 に あ た り ， 基 本 料 金 を 固 定 費 水 準 と す る 従 来 研 究 の 結 論 は
売 り 手 側 の 立 場 に よ っ て お り ， 買 い 手 側 の 立 場 も 考 慮 す れ ば ， 買 い 手 は 発 電 容 量
を 予 約 し て い る こ と と な る た め ， 容 量 価 値 の 概 念 を 用 い て 価 格 設 定 す る こ と で 双
方 に と っ て 公 平 な 価 格 付 け に な る と の 考 え で あ る ． 売 り 手 が 被 る 需 要 リ ス ク と の
関 係 を モ デ ル に 取 り 込 み つ つ ， 売 り 手 の 費 用 構 造 と 買 い 手 の 需 要 構 造 の 下 ， 容 量
価 値 概 念 を 用 い る こ と で 二 部 料 金 算 出 モ デ ル を 構 築 し 提 案 す る こ と を 目 的 と し て
い る ． こ れ に よ り ， リ ス ク に 応 じ た 取 引 価 格 形 成 に よ る 適 切 な 発 電 設 備 投 資 の 確
保 や ， 取 引 価 格 を 通 じ た 費 用 構 造 と 需 要 構 造 の 転 換 促 進 が 期 待 で き ， 如 い て は ，
電 力 の 安 定 供 給 や 安 価 な 電 力 の 供 給 に つ な が る こ と を 期 待 す る も の で あ る ．  
 本 論 文 は 全 6 章 か ら 構 成 さ れ て い る ． 第 1 章 で 研 究 背 景 と 目 的 を 述 べ ， 第 2 章
で は 電 力 自 由 化 と 電 力 取 引 に つ い て 解 説 し た 後 ，本 研 究 の 必 要 性 を 説 明 し て い る ． 
 第 3 章 で は ， 従 来 研 究 を 概 観 し ， そ の 問 題 点 と と も に 提 案 モ デ ル の 位 置 づ け に
つ い て 明 確 化 を 図 っ て い る ． 容 量 価 値 評 価 に 関 す る 研 究 は ， ピ ー ク ロ ー ド プ ラ イ
シ ン グ (Peak-Load Pricing)に そ の 源 流 を 辿 る こ と が で き る ．ピ ー ク ロ ー ド プ ラ イ
シ ン グ と は ， 電 力 需 要 の 高 需 要 時 （ オ ン ピ ー ク ） と 低 需 要 時 （ オ フ ピ ー ク ） と に
差 を つ け る 価 格 設 定 方 式 で あ る ． Boiteux(1960), Steiner(1957)を 基 と し て ， 多
く の 研 究 成 果 が も た ら さ れ て い る ． 電 力 自 由 化 と と も に 新 た な 容 量 価 値 評 価 モ デ
ル （ 基 本 料 金 算 出 ） が 提 案 さ れ て い る ． Deng et al.(2001)他 ， 多 く の 研 究 で は ，
発 電 設 備 を 発 電 に 要 す る 燃 料 価 格 で 電 量 を 入 手 で き る 権 利 と 見 な し ， 電 力 の 市 場
価 格 を 原 資 産 ， 発 電 に 要 す る 燃 料 価 格 を 権 利 行 使 価 格 と す る コ ー ル ・ オ プ シ ョ ン
と し て 評 価 す る 方 法 が 提 示 さ れ て い る ． こ れ に よ り 電 力 市 場 価 格 に 基 づ き 発 電 設
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備 の 容 量 価 値 評 価 が 可 能 と な っ た 点 で ， 新 た な 概 念 が も た ら さ れ た ． し か し ， こ
れ ら の モ デ ル は 基 本 料 金 の 設 定 で 最 も 中 心 的 な 問 題 で あ る 売 り 手 の 固 定 費 の 存 在
を 考 慮 し て お ら ず ， 電 源 ア デ カ シ ー の 観 点 か ら 問 題 も あ る ．  
 二 部 料 金 制 に つ い て は ， Lewis(1941), Coase(1946)を は じ め 多 く の 研 究 成 果 が
あ る ． 二 部 料 金 制 は ， 固 定 費 の 存 在 や 事 業 者 リ ス ク 回 避 の 観 点 か ら ， そ の 有 用 性
が 認 識 さ れ ， 受 渡 し さ れ る 電 力 量 が 不 確 実 な 契 約 で は ， わ が 国 の み な ら ず 諸 外 国
に お い て も 広 く 採 用 さ れ て い る ． し か し ， こ れ ら の 理 論 は ， 限 界 費 用 価 格 形 成 を
採 用 し た 場 合 の 固 定 費 回 収 の 方 式 と し て 着 眼 さ れ 発 展 し た 経 緯 も あ り ， 基 本 料 金
の 水 準 は ， 売 り 手 の 固 定 費 の 全 て を 回 収 す る よ う 決 定 さ れ る こ と と さ れ ， 買 い 手
側 の 需 要 構 造 が 考 慮 さ れ て い な い 点 で 問 題 も あ る ． こ の よ う に ， 売 り 手 と 買 い 手
の 間 で ど の よ う に 二 部 料 金 を 定 め る こ と が 公 平 で 合 理 的 か に つ い て の 理 論 構 築 は
十 分 と は い え な い 状 況 に あ る ．  
 管 理 会 計 分 野 で も ， 需 要 家 種 別 へ の 費 用 配 賦 と と も に ， 固 定 費 の 配 賦 は 重 要 な
問 題 と し て 議 論 さ れ て き た ． Greene(1925)は 基 本 料 金 決 定 問 題 を ， ピ ー ク 需 要 と
受 渡 し さ れ る 電 力 量 の 双 方 に 固 定 費 を 配 分 す る 問 題 と し て 定 式 化 し て い る ． 本 論
文 が 想 定 す る 状 況 下 に 適 用 す る と ， 基 本 料 金 は 固 定 費 と 一 致 す る 結 果 と な る ． こ
こ で は 固 定 費 を 基 本 料 金 と 従 量 料 金 に 配 分 す る こ と を 議 論 の 中 心 に 据 え て い る た
め ， 売 り 手 の 可 変 費 は 考 慮 さ れ て い な い 点 で 問 題 も あ る ．  
 第 4 章 で は ， こ れ ら 従 来 研 究 の 問 題 点 に 対 応 し ， 売 り 手 で あ る 発 電 事 業 者 の 費
用 構 造 と ， 買 い 手 で あ る 小 売 事 業 者 の 需 要 構 造 の 双 方 か ら ， 容 量 価 値 の 概 念 を 用
い て 二 部 料 金 の 満 た す べ き 条 件 を 定 式 化 し ， 規 範 的 な 二 部 料 金 算 出 の 基 本 モ デ ル
を 構 築 し 提 案 し て い る ． こ れ に よ り ， 受 渡 し さ れ る 電 力 量 の 水 準 や 電 力 需 要 の ボ
ラ テ ィ リ テ ィ と の 関 係 で ， あ る べ き 二 部 料 金 が 算 出 可 能 と な る ．  
 第 5 章 で は ， テ ク ノ ロ ジ ー ミ ッ ク ス を 考 慮 し た モ デ ル へ と 基 本 モ デ ル を 拡 張 し
て い る ． テ ク ノ ロ ジ ー ミ ッ ク ス と は ， 複 数 の 異 な る 技 術 を 用 い た 発 電 設 備 群 の こ
と で あ る ． 一 般 に 発 電 事 業 者 は 複 数 の 発 電 設 備 を 保 有 し て お り ， こ れ ら の 発 電 設
備 は 発 電 方 式 や 燃 料 種 別 な ど ， 異 な る 技 術 が 用 い ら れ て い る ． こ れ ら 発 電 設 備 の
違 い は ， 可 変 費 や 固 定 費 の 違 い に よ っ て 特 徴 付 け ら れ ， よ っ て ， 需 要 水 準 に 応 じ
て 発 電 す る 設 備 が 異 な る た め ， 発 電 に 要 す る 可 変 費 水 準 が 異 な る こ と と な る ． 基
本 モ デ ル で は 単 位 電 力 量 あ た り 可 変 費 を 一 定 と 仮 定 し て い た こ と の 限 界 に 対 応 し ，
テ ク ノ ロ ジ ー ミ ッ ク ス を 考 慮 し た モ デ ル の 構 築 に よ り ， 各 発 電 設 備 の 挙 動 を 電 力
需 要 と の 関 係 で 把 握 可 能 と な り ， そ の 挙 動 か ら 算 出 さ れ た 適 切 な 費 用 を 用 い て 二
部 料 金 の 算 出 を 可 能 と し て い る ．  
 最 後 に 第 6 章 で は ，得 ら れ た 結 論 を 整 理 す る と と も に ，本 論 文 の ま と め を 行 う ．
新 た に 得 ら れ た 理 論 的 知 見 と 実 務 へ の 含 意 に つ い て ま と め ， 電 力 産 業 に お け る 二
部 料 金 制 の 意 義 に つ い て リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 観 点 か ら 今 後 の 展 望 を 述 べ る ．  
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